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HER MAJESTY, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1. In this Act, 
" game of chance" means a lottery scheme 
for which a licence is required; ("jeu de 
hasard") 
"gaming event" means an occasion on which 
a game of chance is played under the 
authority of a licence; ("activité de jeu") 
" gaming premises" means a place which is 
kept for the purpose of playing games of 
chance; ("lieu réservé au jeu") 
" licence" means a licence issued under the 
Criminal Code (Canada), by or under the 
authority of the Lieutenant Governor in 
Council, to conduct or manage a lottery 
scheme; ("licence") 
" licensee" means a person to whom a licence 
is issued; ("titulaire de licence") 
" person" means an individual, corporation, 
organization, association or partnership; 
("personne") 
" registered gaming assistant" means an indi-
vidual registered as a gaming assistant 
under this .Act; ("préposé au jeu inscrit") 
" registered supplier" means a person regis-
tered as a supplier under this Act; ("four-
nisseur inscrit") 
"regulations" means the regulations made 
under this Act. ("règlements") 
PARTI 
ADMINISTRATION 
2.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council shall appoint a Director of Gaming 
Services to be the Director for the purposes 
of this Act. 
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SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de !'Ontario, édicte : 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«activité de jeu» Occasion au cours de 
laquelle un jeu de hasard se joue en vertu 
d'une licence. («gaming event») 
«fournisseur inscrit» Personne inscrite comme 
fournisseur aux termes de la présente loi. 
( «registered supplier») 
«jeu de hasard» Loterie pour laquelle une 
licence est exigée. («game of chance») 
«licence» Licence délivrée aux termes du 
Code criminel (Canada), par le lieutenant-
gouverneur en conseil ou par la personne 
ou l'autorité qu'il désigne, pour la mise sur 
pied ou l'administration d'une loterie. 
(«licence») 
«lieu réservé au jeu» Endroit tenu dans le 
but d'y jouer des jeux de hasard. ( «gaming 
premises») 
«personne» Particulier, personne morale, 
organisation, association ou société en nom 
collectif. ( «person») 
«préposé au jeu inscrit» Particulier inscrit 
comme préposé au jeu aux termes de la 
présente loi. ( «registered gaming assis-
tant») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. ( «regulations») 
«titulaire de licence» Personne à qui une 
licence est délivrée. ( «licensee») 
PARTIE I 
ADMINISTRATION 
2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
nomme un directeur des services relatifs au 
jeu chargé d'exercer les fonctions de direc-
teur pour l'application de la présente loi. 
Directeur 
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(2) The Director may appoint one or more 
Deputy Directors and may delegate his or 
ber powers or duties to them, subject to any 
conditions set out in the delegation. 
3.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council shall appoint a Registrar of Gaming 
Services to be the Registrar for the purposes 
of this Act. 
(2) With the approval of the Director, the 
Registrar may appoint one or more Deputy 
Registrars and may delegate his or ber pow-
ers or duties to them, subject to any condi-
tions set out in the delegation. 
PART II 
REG ISTRATI ON 
4.-(1) Exceptas provided in this Act and 
the regulations, no person shall provide 
goods or services with respect to the playing 
of games of chance or hold himself, herself 
or itself out as providing those goods or ser-
vices, unless, 
(a) the person is registered as a supplier; 
and 
(b) the person is providing those goods or 
services to a licensee or a registered 
supplier. 
(2) For the purposes of subsection (1), 
services include, 
(a) providing gaming premises; 
(b) providing management or consulting 
services with respect to the playing of 
games of chance; 
(c) supplying the services of a person 
who, for consideration, participates in 
or facilitates in any manner the playing 
of a game of chance; or 
(d) making, fabricating, printing, distribut-
ing or otherwise supplying materials or 
equipment for the playing of games of 
chance. 
(3) The registration of a corporation or a 
partnership as a supplier shall be deemed to 
expire immediately upon any change in the 
officers or directors of the corporation or any 
change in the membership of the partnership, 
unless the Registrar bas consented in writing 
to the change. 
(4) No registered supplier shall provide 
goods or services under subsection (1) under 
a name other than the name under which the 
supplier is registered. 
(2) Le directeur peut nommer un ou plu-
sieurs directeurs adjoints et leur déléguer ses 
pouvoirs ou fonctions, sous réserve des con-
ditions énoncées dans la délégation. 
3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
nomme un registrateur des services relatifs 
au jeu chargé d'exercer les fonctions de 
registrateur pour l'application de la présente 
loi. 
(2) Avec l'approbation du directeur, le 
registrateur peut nommer un ou plusieurs 
registrateurs adjoints et leur déléguer ses 
pouvoirs ou fonctions, sous réserve des con-
ditions énoncées dans la délégation. 
PARTIE II 
INSCRIPTION 
4 (1) Sauf dans les cas prévus par la 
présente loi et les règlements, aucune per-
sonne ne doit fournir des biens ou des servi-
ces pour des jeux de hasard ni se présenter 
comme fournissant de tels biens ou services, 
sauf si : 
a) la personne est inscrite comme fournis-
seur; 
b) la personne fournit les biens ou les 
services à un titulaire de licence ou à 
un fournisseur inscrit. 
(2) Pour l'application du paragraphe (1), 
les services s'entendent notamment des actes 
suivants: 
a) fournir un lieu réservé au jeu; 
b) fournir des services d'administration 
ou de consultation à l'égard de jeux de 
hasard; 
c) fournir les services d'une personne 
qui, moyennant contrepartie, participe 
à un jeu de hasard ou en facilite le 
déroulement de quelque façon que ce 
soit; 
d) faire, fabriquer, imprimer, distribuer 
ou fournir d'une autre façon du maté-
riel ou des machines pour des jeux de 
hasard. 
(3) L'inscription d'une personne morale 
ou d'une société en nom collectif comme 
fournisseur est réputée prendre fin dès que 
survient un changement des dirigeants ou des 
administrateurs de la personne morale ou un 
changement des membres de la société en 
nom collectif, à moins que le registrateur 
n'ait consenti par écrit au changement. 
(4) Aucun fournisseur inscrit ne doit four-
nir les biens ou les services visés au paragra-
phe (1) sous un autre nom que celui sous 
lequel il est inscrit. 
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(5) No rcgistcred supplier sha ll provide (5) Aucun fournisseur inscrit ne doit four- Emplacement des lieux gaming premises cxccpl at a place that is nir des lieux résetvés au jeu si ce n'est dans 
namcd in the supplicr 's registratio n. un endroit nommé sur son inscription. 
5. - (1) Exccpt as provided in this Act and 5 (1) Sauf dans les cas prévus par la pré-
rhc regulations, no person shall, for consider- sente loi et les règlements, aucune personne 
ation, participate in or fac ilit ate in any man- ne doit, moyennant contrepartie, participer à 
ncr the playing of a game of chance, unless, un jeu de hasard ou en faciliter le déroule-
ment de quelque façon que ce soit, sauf si : 
(a) the person is registered as a gaming 
assistant ; and 
(b) the person is supplying those services 
to a registered supplier named in the 
gaming assistant's registration. 
(2) Subsection (1) does not apply to regis-
tered suppliers who are acting in accordance 
with this Act, the regulations and the terms 
of their registration. 
(3) No person who is not an individual is 
e ligible to be registered as a gaming assis-
tant. 
a) la personne est inscrite comme pré-
posé au jeu; 
b) la personne fournit ces services à un 
fournisseur inscrit nommé sur l'inscrip-
tion du préposé au jeu. 
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas 
aux fournisseurs inscrits qui agissent confor-
mément à la présente loi, aux règlements et 
aux conditions de leur inscription. 
(3) Quiconque n'est pas un particulier ne 
peut être inscrit comme préposé au jeu. 
Restrictions, 
préposés au jeu 
Exception 
Particuliers 
seulement 
comme pré-
posés au jeu 
( 4) No person shall use or provide the ser-
vices of a gaming assistant, unless, 
(4) Aucune personne ne doit utiliser ou Utilisation des services 
fournir les setvices d ' un préposé au jeu, sauf d'un préposé 
(a) the person is a registered supplier; and 
(b) the gaming assistant is a registered 
gaming assistant of the person. 
(5) This section does not apply to players 
of a game of chance. 
6.-(1) A person who has attained the age 
of e ighteen years may apply to the Registrar 
to be registered as a supplier or as a gaming 
assistant or to have a registration renewed. 
(2) An applicant shall supply to the Regis-
trar such information with respect to the 
application, including information relating to 
persona) identification, and in such form as 
the Registrar determines or the regulations 
prescribe. 
(3) The Registrar may make such other 
decisions as he or she considers necessary 
with respect to the making of applications. 
7.-(1) A registration is subject to such 
terms to give effect to the purposes of this 
Act as the Registrar proposes and the appli-
cant consents to, The Commercial Registra-
tion Appeal Tribunal imposes or the regula-
tions prescribe. 
(2) The Registrar may require, as a term 
of registration, that an applicant for registra-
tion or re newa l of registration pass such 
examinatio ns or attain such standards as may 
be prescribed by the regulations. 
si : au jeu 
a) la personne est un fournisseur inscrit; 
b) le préposé au jeu est un préposé au 
jeu inscrit de la personne. 
(5) Le présent article ne s'applique pas 
aux joueurs qui participent à un jeu de 
hasard. 
6 (1) Toute personne ayant atteint l'âge 
de dix-huit ans peut présenter au registrateur 
une demande d'inscription ou de renouvelle-
ment d'inscription comme fournisseur ou 
préposé au jeu. 
(2) L'auteur de la demande fournit au 
registrateur les renseignements, y compris les 
renseignements relatifs à l'identité , qu'il lui 
précise à l'égard de la demande, sous la 
forme que détermine le registrateur ou que 
prescrivent les règlements. 
(3) Le registrateur peut prendre les autres 
décisions qu'il estime nécessaires à l'égard de 
la présentation des demandes. 
7 (1) L'inscription est subordonnée aux 
conditions propres à réaliser l'objet de la 
présente loi que propose le registrateur et 
qu'accepte l'auteur de la demande, qu'im-
pose la Commission d'appel des enregistre-
ments commerciaux ou que prescrivent les 
règlements. 
(2) Le registrateur peut exiger, comme 
condition d'inscription, que l'auteur d'une 
demande d'inscription ou de renouvellement 
d ' inscription subisse les examens ou réponde 
aux normes que peuvent prescrire les règle-
ments. 
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8. For the purposes of sections 9 to 11, a 
person shall be deemed to be interested in 
another person if, 
(a) the first person bas, or may have in 
the opinion of the Registrar based on 
reasonable grounds, a beneficial inter-
est in the other person's business; 
(b) the first persan exercises, or may exer-
cise in the opinion of the Registrar 
based on reasonable grounds, contrai 
either directly or indirectly over the 
other person's business; or 
(c) the first persan bas provided, or may 
have provided in the opinion of the 
Registrar based on reasonable 
grounds, financing either directly or 
indirectly to the other person's busi-
ness. 
9.-(1) The Registrar may make such 
inquiries and conduct such investigations into 
the character, fin an ci al history and compe-
tence of an applicant for registration or 
renewal of registration, a registrant or per-
sans interested in the applicant or registrant, 
as are necessary to determine whether the 
applicant meets the requirements of this Act 
and the regulations. 
(2) If the applicant or registrant is a cor-
poration or partnership, the Registrar may 
make the inquiries into or conduct the inves-
tigations of the officers, directors or partners 
of the applicant or registrant. 
(3) The applicant or registrant shall pay 
the reasonable costs of the inquiries or inves-
tigations or provide security to the Registrar 
in a form acceptable to him or ber for the 
payment. 
(4) The Registrar may require information 
or material from any persan that is the sub-
ject of the inquiries or investigations. 
(5) The Registrar may require that any 
information provided under subsection (4) be 
verified by statutory declaration. 
10. The Registrar shall refuse to register 
an applicant as a supplier or to renew the 
registration of an applicant as a supplier if, 
(a) there are reasonable grounds to 
believe that the applicant will not be 
8 Pour l'application des articles 9 à 11 , 
une personne est réputée être intéressée par 
une autre personne si, selon le cas : 
a) la première personne a un inté rê t 
bénéficiaire dans l'entreprise de l'autre 
personne ou le registrateur est d'avis, 
en se fondant sur des motifs raisonna-
bles, qu'elle pourrait avoir un tel inté-
rêt; 
b) la première personne exerce un con-
trôle, directement ou indirectement, 
sur l'entreprise de l'autre personne ou 
le registrateur est d'avis, en se fondant 
sur des motifs raisonnables, qu'elle 
pourrait exercer un tel contrôle; 
c) la première personne a contribué au 
financement, directement ou indirecte-
ment, de l'entreprise de l'autre per-
sonne ou le registrateur est d'avis, en 
se fondant sur des motifs raisonnables, 
qu'elle pourrait avoir contribué à un 
tel financement. 
Interpréta-
tion : person-
nes intéres-
sées 
9 (1) Le registrateur peut faire les Demandes de 
renseigne-demandes de renseignements et mener les ments 
enquêtes sur la réputation, les antécédents 
financiers et la compétence de l'auteur d'une 
demande d'inscription ou de renouvellement 
d'inscription, d'une personne inscrite ou de 
personnes intéressées par l'auteur de la 
demande ou la personne inscrite qui sont 
nécessaires pour déterminer si l'auteur de la 
demande satisfait aux exigences de la pré-
sente loi et des règlements. 
(2) Si l'auteur de la demande ou la per- Personnes 
morales, 
sonne inscrite est une personne morale ou sociétés en 
une société en nom collectif, le registrateur nom collectif 
peut faire les demandes de renseignements 
ou mener les enquêtes sur les dirigeants, les 
administrateurs ou les associés de l'auteur de 
la demande ou de la personne inscrite. 
(3) L'auteur de la demande ou la per- Frais 
sonne inscrite paie les frais raisonnables des 
demandes de renseignements ou des enquê-
tes ou fournit une garantie au registrateur 
comme paiement sous une forme qui soit 
acceptable à ce dernier. 
(4) Le registrateur peut exiger que toute Renseigne-
ments ex.igés personne qui fait l'objet d'une demande de 
renseignements ou d'une enquête lui four-
nisse des renseignements ou de la documen-
tation. 
(5) Le registrateur peut exiger que les ren- Attestation des renscigne-
seignemen ts fournis en vertu du paragraphe ments 
( 4) soient attestés par déclaration solennelle. 
10 Le registrateur refuse d'inscrire l'au-
teur d'une demande comme fournisseur ou 
de renouveler l'inscription de l'auteur d'une 
demande comme fournisseur si, selon le cas : 
a) il existe des motifs raisonnables de 
croire que l'auteur de la demande ne 
Inscription 
des fournis-
seurs 
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financially rcsponsible in the con<luct 
of the business, having regard to the 
financial history of, 
(i) the applicant or persons inter-
ested in the applicant, or 
(ii) the officers, directors or partners 
of the applicant, or persans inter-
ested in thosc officers, directors 
or partners , in the case of an 
applicant that is a corporation or 
partnership; 
(b) therc are reasonable grounds to 
believe that the applicant will not act 
as a supplier in accordance with law, 
or with integrity, honesty, or in the 
public interest, having regard to the 
past conduct of, 
(i) the applicant or persans inter-
ested in the applicant, or 
(ii) the officers, directors or partners 
of the applicant, or persans inter-
ested in those officers, directors 
or partners, in the case of an 
applicant that is a corporation or 
partnership; or 
( c) the applicant is carrying on act1v1t1es 
that are, or will be, if the applicant is 
registered, in contravention of this 
Act, the regulations, or the terms of 
the registration. 
11. The Registrar shall refuse to register 
an applicant as a gaming assistant or to 
renew the registration of an applicant as a 
gaming assistant if, 
(a) there are reasonable grounds to 
believe that the applicant will not act 
as a gaming assistant in accordance 
with law, or with integrity, honesty, or 
in the public interest, having regard to 
the past conduct of the applicant or 
persans interested in the applicant; or 
(b) the applicant is carrying on activities 
that are, or will be, if the applicant is 
registered, in contravention of this 
Act, the regulations, or the terms of 
the registration. 
12. The Registrar may propose to suspend 
or to revoke a registration for any reason 
that would disentitle the registrant to regis-
tration or renewal of registration under sec-
tion 10 or 11 if the registrant were an appli-
cant. 
pratiquera pas une saine gestion finan-
cière dans l'exploitation de son entre-
prise, compte tenu des antécédents 
financiers : 
(i) soit de l'auteur de la demande ou 
des personnes intéressées par lui, 
(ii) soit des dirigeants, des adminis-
trateurs ou des associés de l'au-
teur de la demande, ou des per-
sonnes intéressées par eux, si 
l'auteur de la demande est une 
personne morale ou une société 
en nom collectif; 
b) il existe des motifs raisonnables de 
croire que l'auteur de la demande 
n'agira pas comme fournisseur confor-
mément à la loi, avec intégrité, hon-
nêteté ou dans l'intérêt public, compte 
tenu des antécédents financiers : 
(i) soit de l'auteur de la demande ou 
des personnes intéressées par lui, 
(ii) soit des dirigeants, des adminis-
trateurs ou des associés de l'au-
teur de la demande, ou des per-
sonnes intéressées par eux, si 
l'auteur de la demande est une 
personne morale ou une société 
en nom collectif; 
c) l'auteur de la demande exerce des acti-
vités qui contreviennent à la présente 
loi, aux règlements ou aux conditions 
de son inscription, ou qui le feront s'il 
est inscrit. 
11 Le registrateur refuse d'inscrire l'au-
teur d'une demande comme préposé au jeu 
ou de renouveler l'inscription de l'auteur 
d'une demande comme préposé au jeu si, 
selon le cas : 
a) il existe des motifs raisonnables de 
croire que l'auteur de la demande 
n'agira pas comme préposé au jeu con-
formément à la loi, avec intégrité, 
honnêteté ou dans l'intérêt public, 
compte tenu de la conduite antérieure 
de l'auteur de la demande ou des per-
sonnes intéressées par lui; 
b) l'auteur de la demande exerce des acti-
vités qui contreviennent à la présente 
loi, aux règlements ou aux conditions 
de son inscription, ou qui le feront s'il 
est inscrit. 
12 Le registrateur peut manifester son 
intention de suspendre ou de révoquer une 
inscription pour un motif qui aurait pour 
effet de priver la personne inscrite de son 
droit à l'inscription ou au renouvellement de 
son inscription aux termes de l'article 10 ou 
11 si elle était l'auteur d'une demande. 
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13.-(1) If the Registrar refuses to grant 
or renew a registration or proposes to sus-
pend or revoke a registration, the Registrar 
shall serve notice of a proposed order, 
together with written reasons, on the appli-
cant or registrant. 
(2) The notice of the proposed order shall 
inform the applicant or registrant that the 
persan is entitled to a hearing before The 
Commercial Registration Appeal Tribunal. 
(3) To request a hearing, the persan shall 
serve a written request on the Registrar and 
the Tribunal within fifteen days after the 
Registrar serves the notice of the proposed 
order. 
(4) The Registrar may make the proposed 
order, if the persan does not request a hear-
ing within the allowed time. 
(5) If the persan requests a hearing, the 
Tribunal shall schedule and hold the hearing. 
(6) Despite subsection 7 (6) of the 
Ministry of Consumer and Commercial Rela-
tions Act, one member of the Tribunal con-
stitutes a quorum and may hold the hearing. 
(7) The Registrar, the persan who 
requested the hearing and such other persans 
as the Tribunal may specify are parties to the 
hearing. 
(8) After holding a hearing, the Tribunal 
may by order, 
(a) confirm or set aside the proposed 
order; 
(b) direct the Registrar to take su ch action 
as the Tribunal considers the Registrar 
ought to take to give effect to the pur-
poses of this Act. 
(9) In making an order, the Tribunal may 
substitute its opinion for that of the Regis-
trar. 
(10) The Tribunal may attach such terms 
to its order or to the registration as it consid-
ers appropriate. 
(11) An order of the Tribunal takes effect 
immediately even if an appeal is taken from 
it under section 11 of the Ministry of Con-
sumer and Commercial Relations Act, but the 
Tribunal may grant a stay of the order until 
the disposition of the appeal. 
14.-(1) The Registrar may by order sus-
pend a registration without serving a pro-
posed order under section 13 if he or she 
considers it to be necessary in the public 
interest. 
13 (1) Si le registrateur refuse d'accorder 
ou de renouveler une inscription, ou qu'il 
manifeste l'intention de la suspendre ou de la 
révoquer, il signifie un avis de l'ordre envi-
sagé à l'auteur de la demande ou à la per-
sonne inscrite, en lui indiquant les motifs par 
écrit. 
(2) L'avis de l'ordre envisagé informe l'au-
teur de la demande ou la personne inscrite 
qu'il a droit à une audience devant la Com-
mission d'appel des enregistrements commer-
ciaux. 
(3) Pour demander une audience, la per-
sonne signifie une demande écrite à cet effet 
au registrateur et à la Commission, au plus 
tard quinze jours après que le registrateur 
signifie l'avis de l'ordre envisagé. 
( 4) Le registrateur peut donner l'ordre 
envisagé si la personne ne demande pas d'au-
dience dans le délai imparti. 
(5) Si la personne demande une audience, 
la Commission tient l'audience après en avoir 
fixé les date et heure. 
(6) Malgré le paragraphe 7 (6) de la Loi 
sur le ministère de la Consommation et du 
Commerce, un membre de la Commission 
constitue le quorum et peut tenir l'audience. 
(7) Sont parties à l'audience le registra-
teur, la personne qui l'a demandée et les 
autres personnes que peut désigner la Com-
mission. 
Ordre envi-
sagé par le 
registrateur 
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Demande 
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Parties 
(8) Après avoir tenu l'audience, la Corn- ~;~n~:~ 
mission peut, par ordonnance : mission 
a) confirmer ou annuler l'ordre envisagé; 
b) enjoindre au registrateur de prendre 
les mesures qu'il devrait prendre, 
selon elle, pour réaliser l'objet de la 
présente loi. 
(9) Lorsqu'elle rend une ordonnance, la Discrétion de la Commis-Commission peut substituer son opinion à sion 
celle du registrateur. 
(10) La Commission peut assortir son Conditions de l'ordonnance 
ordonnance ou l'inscription des conditions 
qu'elle juge appropriées. 
(11) L'ordonnance de la Commission 
prend effet immédiatement même si elle est 
portée en appel en vertu de l'article 11 de la 
Loi sur le ministère de la Consommation et 
du Commerce. Toutefois, la Commission 
peut accorder un sursis jusqu'à ce qu'il soit 
statué sur l'appel. 
14 (1) Le registrateur peut, s'il l'estime 
nécessaire dans l'intérêt public, ordonner la 
suspension de l'inscription sans signifier un 
ordre envisagé aux termes de l'article 13. 
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(2) The Rcgistra r shall serve a copy of the 
order made together with written reasons for 
it on the registrant and it takes effect imme-
diately on being served. 
(3) Subsections 13 (2), (3) and (5) to ( 11) 
apply to the order in the same way as to a 
proposed order undcr that sect ion. 
( 4) If the registrant requests a hearing, the 
order expires on the day the order of The 
Commercial Registration Appeal Tribunal 
takes effect. 
(5) If the Registrar makes an order under 
this section with respect to a registrant 
before a hearing is held under section 13 with 
respect to a notice of a proposed order that 
the Registrar has served on the registrant, 
the Tribunal may hold only one hearing to 
deal with bath the order made and the pro-
posed order. 
15. If within the time prescribed by the 
regulations, or if no time is prescribed, 
before the expiry of the registrant's registra-
tion, a registrant applies in accordance with 
the regulations for renewal of registration 
and pays the fee set out in the regulations, 
the registration shall be deemed to continue, 
(a) if the Registrar grants the renewal, 
until the renewal is granted; 
(b) if the Registrar refuses to grant the 
renewal and the registrant does not 
request a hearing under section 13, 
until the time for requesting a hearing 
has expired; or 
(c) if the Registrar refuses to grant the 
renewal and the registrant requests a 
hearing under section 13, until The 
Commercial Registration Appeal Tri-
bunal has made its order. 
16. The Registrar may cancel a registra-
tion upon the request in writing of the regis-
trant and section 13 does not apply. 
17.-(1) No persan who is refused regis-
tration or who is refused renewal of a regis-
tration or whose registration is revoked may 
apply to the Registrar for registration until at 
least two years have passed since the refusai 
or revocation. 
(2) No persan whose registration is sus-
pended may apply to the Registrar for regis-
tration during the suspension. 
(2) Le registrateur signifie à la personne 
inscrite une copie de l'ordre donné, en indi-
quant les motifs par écrit. L'ordre prend 
effet dès sa signification. 
(3) Les paragraphes 13 (2), (3) et (5) à 
( 11) s'appliquent à l'ordre de la même façon 
qu'à un ordre envisagé aux termes de cet 
article. 
(4) Si la personne inscrite demande une 
audience, l'ordre expire le jour où l'ordon-
nance de la Commission d'appel des enregis-
trements commerciaux prend effet. 
(5) Si le registrateur donne un ordre en 
vertu du présent article à l'égard d'une per-
sonne inscrite avant la tenue de l'audience 
visée à l'article 13 portant sur l'avis de l'or-
dre envisagé que le registrateur a signifié à la 
personne inscrite, la Commission peut ne 
tenir qu'une audience portant à la fois sur 
l'ordre donné et sur l'ordre envisagé. 
15 Si, dans le délai prescrit par les règle-
ments ou, si aucun délai n'est prescrit, avant 
la fin de son inscription, une personne ins-
crite demande le renouvellement de son ins-
cription conformément aux règlements et 
acquitte les droits fixés dans ceux-ci, l'ins-
cription est réputée maintenue en vigueur, 
selon le cas : 
a) si le registrateur accorde le renouvelle-
ment, jusqu'à ce que le renouvelle-
ment soit accordé; 
b) si le registrateur refuse d'accorder le 
renouvellement et que la personne ins-
crite ne demande pas d'audience aux 
termes de l'article 13, jusqu'à ce que 
le délai imparti pour demander une 
audience soit écoulé; 
c) si le registrateur refuse d'accorder le 
renouvellement et que la personne ins-
crite demande une audience aux ter-
mes de l'article 13, jusqu'à ce que la 
Commission d'appel des enregistre-
ments commerciaux: rende son ordon-
nance. 
16 Le registrateur peut annuler une ins-
cription sur présentation d'une demande 
écrite à cet effet par la personne inscrite, 
auquel cas l'article 13 ne s'applique pas. 
17 (1) Aucune personne qui se voit refu-
ser l'inscription ou le renouvellement de son 
inscription ou dont l'inscription est révoquée 
ne peut demander au registrateur de l'ins-
crire avant qu'il ne se soit écoulé au moins 
deux ans depuis le refus ou la révocation. 
(2) Aucune personne dont l'inscription est 
suspendue ne peut présenter une demande 
d'inscription au registrateur au cours de la 
suspension. 
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(3) Despite section 13, the Registrar may, 
without giving written reasons, reject an 
application made after the time period speci-
fied in subsection (1) if, in the Registrar's 
opinion, the application discloses no substan-
tial new evidence or no material change in 
circumstances since the refusai, revocation or 
suspension took effect. 
(4) The Statutory Powers Procedure Act 
does not apply to the exercise of the Regis-
trar's power under subsection (3). 
18. Every registered supplier and regis-
tered gaming assistant shall, not later than 
five days after the change, serve the Regis-
trar with a written notice of any change in 
address for service. 
PART III 
REGUI.ATION OF REGISTRANTS 
19.-(1) No registered supplier or regis-
tered gaming assistant shall provide goods or 
services related to the conduct, management 
or operation of gaming events, other than 
those goods or services prescribed by the reg-
ulations. 
(2) A registered supplier or registered 
gaming assistant who provides goods or ser-
vices in relation to a gaming event shall 
ensure that the goods or services do not con-
travene the requirements or standards pre-
scribed by the regulations or the terms of the 
licence for the gaming event. 
20.-(1) No registered supplier shall pro-
vide or offer to provide any goods or services 
in relation to a gaming event on payment of 
a fee or other consideration that exceeds the 
amount prescribed by the regulations or per-
mitted by the licence for the gaming event. 
(2) If two or more licensees conduct a 
gaming event in concert with one another, no 
registered supplier shall charge more for the 
goods or services that they provide in rela-
tion to the event than the fee or other con-
sideration prescribed by the regulations for a 
single event. 
21.-(1) A registered supplier who pro-
vides gaming premises shall manage the 
premises directly or shall ensure that the 
premises is managed by a registered gaming 
assistant of the supplier. 
(2) A registered supplier who provides 
gaming premises shall ensure that the prem-
ises is operated in accordance with this Act, 
the regulations and the terms of the suppli-
er's registration and the licences for gaming 
events held in the premises. 
(3) Malgré l'article 13 , le registrateur 
peut, sans en indiquer les motifs par écrit, 
rejeter une demande présentée après la 
période prévue au paragraphe (1) s'il estime 
qu'elle n'apporte pas de nouveaux éléments 
de preuve substantiels ni ne révèle de chan-
gement de situation important depuis la prise 
d'effet du refus, de la révocation ou de la 
suspension. 
(4) La Loi sur l'exercice des compétences 
légales ne s'applique pas à l'exercice du pou-
voir que le paragraphe (3) confère au regis-
trateur. 
18 Chaque fournisseur inscrit et chaque 
préposé au jeu inscrit, au plus tard cinq jours 
après que survient le changement, signifient 
un avis écrit au registrateur de tout change-
ment de domicile élu. 
PARTIE III 
RÉGLEMENTATION DES PERSONNES 
INSCRITES 
19 (1) Aucun fournisseur inscrit ni pré-
posé au jeu inscrit ne doit fournir des biens 
ou des services pour la mise sur pied, l'admi-
nistration ou l'exploitation d'une activité de 
jeu, à l'exception des biens et des services 
prescrits par les règlements. 
(2) Le fournisseur inscrit ou le préposé au 
jeu inscrit qui fournit des biens ou des servi-
ces pour une activité de jeu veille à ce que 
les biens ou les services répondent. aux exi-
gences ou aux normes prescrites par les 
règlements, ou aux conditions de la licence 
relative à l'activité de jeu. 
20 (1) Aucun fournisseur inscrit ne doit 
fournir ni offrir de fournir des biens ou des 
services pour une activité de jeu contre le 
paiement de droits ou d'une autre contrepar-
tie dont le montant dépasse celui prescrit par 
les règlements ou permis par la licence rela-
tive à l'activité de jeu. 
(2) Si deux ou plusieurs titulaires de 
licence mettent sur pied une activité de jeu 
ensemble, aucun fournisseur inscrit ne doit 
demander, pour les biens ou les services qu'il 
fournit pour l'activité, un montant supérieur 
aux droits ou à l'autre contrepartie que pres-
crivent les règlements pour une activité uni-
que. 
21 (1) Le fournisseur inscrit qui fournit 
des lieux réservés au jeu administre les lieux 
directement ou veille à ce qu'ils le soient par 
un préposé au jeu inscrit du fournisseur. 
(2) Le fournisseur inscrit qui fournit des 
lieux réservés au jeu veille à ce que les lieux 
soient exploités conformément à la présente 
loi, aux règlements et aux conditions de son 
inscription et des licences relatives aux activi-
tés de jeu qui se déroulent sur les lieux. 
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(J) A registered gaming assis tan t who is 
managing gaming prcmises shall ensure that 
the prcmises is ope rated in accordance with 
this Act, the regulations, the terms of the 
rcgistration of the supplier of the premises 
and the tcrms of the gaming assistant's regis-
tration and the licences for gaming evcnts 
held in the premises. 
22. No registered supplier who provides 
gaming premises or rcgistered gaming assis-
tant who provides services to the registered 
supplier shall permit the playing of games of 
chance in the premises except in accordance 
with such mies of play and other require-
ments as may be prescribed by the regula-
tions. 
23. No registered supplier or registered 
gaming assistant shall induce or cause or 
attempt to induce or cause any breach of the 
terms of a licence. 
24. No registered supplier or registered 
gaming assistant shall induce or attempt to 
induce any party to a contract for gaming 
se rvices to break the contract for the purpose 
of entering into another contract for gaming 
services. 
25. Subject to the regulations, a regis-
tered supplier or registered gaming assistant . 
shall, while performing duties, carry an iden-
tification card that the Registrar has issued to 
the person under this Act and shall produce 
it for inspection upon request. 
26.-(1) Every registered supplier shall 
keep such records as are prescribed by the 
regulations, with respect to each gaming 
premises named in the supplier's registration 
and with respect to each gaming event for 
which the supplier provides goods or ser-
vices. 
(2) Every registered supplier shall keep 
financial records in such form and containing 
such information as is prescribed by the regu-
lations. 
(3) Every registered supplier shall keep 
the records required under this Act in 
Ontario at the business premises identified in 
the supplier's application for registration. 
( 4) Despite subsection (3), the Registrar, 
upon a request in writing, may authorize the 
records to be kept at any other location on 
such terms as the Registrar may impose. 
2 7. -( I) Every registe red supplier shall 
maintain for the benefit of licensees to whom 
the supplier provides goods or services an 
account designated as a trust account in a 
bank listed in Schedule I or II to the Bank 
(3) Le préposé au jeu inscrit qui adminis-
tre des lieux réservés au jeu veille à ce que 
les lieux soient exploités conformément à la 
présente loi, aux règlements, aux conditions 
de l' inscription du fournisseur des lieux et 
aux conditions de sa propre inscription et des 
licences relatives aux activités de jeu qui se 
déroulent sur les lieux. 
22 Aucun fournisseur inscrit qui fournit 
des lieux réservés au jeu ni préposé au jeu 
qui fournit des services au fournisseur inscrit 
ne doit permettre que des jeux de hasard se 
jouent sur les lieux si ce n'est conformément 
aux règles de jeu et autres exigences que 
peuvent prescrire les règlements. 
23 Aucun fournisseur inscrit ni préposé 
au jeu inscrit ne doit inciter ou tenter d'inci-
ter qui que ce soit à violer les conditions 
d'une licence ni causer ou tenter de causer 
une telle violation. 
24 Aucun fournisseur inscrit ni préposé 
au jeu inscrit ne doit inciter ni tenter d'inci-
ter une partie à un contrat de services relatifs 
au jeu à rompre le contrat en vue d'en con-
clure un autre aux mêmes fins. 
25 Sous réserve des règlements, le four-
nisseur inscrit ou le préposé au jeu inscrit 
porte sur lui, pendant qu'il exerce ses fonc-
tions, la carte d'identité que le registrateur 
lui a délivrée aux termes de la présente loi. Il 
produit cette carte aux fins d'inspection sur 
demande. 
26 (1) Chaque fournisseur inscrit tient 
les registres que prescrivent les règlements 
pour tous les lieux réservés au jeu qui sont 
nommés sur son inscription et pour toutes les 
activités de jeu pour lesquelles il fournit des 
biens ou des services. 
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(2) Chaque fournisseur inscrit tient des Registres 
financiers 
registres financiers dont la forme et le con-
tenu sont prescrits par les règlements. 
(3) Chaque fournisseur inscrit conserve en 
Ontario les registres qu'il doit tenir aux ter-
mes de la présente loi, dans les locaux com-
merciaux indiqués dans sa demande d'inscrip-
tion. 
(4) Malgré le paragraphe (3), le registra-
teur, sur présentation d'une demande écrite à 
cet effet, peut permettre que les registres 
soient conservés dans un autre endroit aux 
conditions qu'il impose. 
2 7 ( 1) Chaque fournisseur inscrit tient, 
pour les titulaires de licence auxquels il four-
nit des biens ou des services, un compte en 
fiducie dans une banque mentionnée à l'an-
nexe I ou II de la Loi sur les banques 
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Act (Canada), Joan or trust corporation, 
credit union as defined in the Credit Unions 
and Caisses Populaires Act, or Province of 
Ontario Savings Office. 
(Canada), une société de prêt ou de fiducie, 
une caisse au sens de la Loi sur les caisses 
populaires et les credit unions ou un établisse-
ment de la Caisse d'épargne de l'Ontario. 
(2) Le fournisseur inscrit qui reçoit des 
455 
Sommes déte-(2) A registered supplier that receives 
money described in subsections (3) and (4) 
shall hold it in trust for the benefit of the 
licensees to whom the supplier supplies 
goods or services under a contract. 
nues en fidu-
sommes d'argent visées aux paragraphes (3) cie 
(3) A registered supplier shall deposit in 
the trust account ail money a licensee pays in 
advance to the supplier under a contract for 
the supply of goods or services and shall not 
pay it out except for expenses that the sup-
plier actually incurs under the contract or 
except in accordance with the terms of the 
supplier's contract with the licensee. 
(4) A registered supplier that receives 
money to pay licence fees on behalf of a 
licensee shall deposit the money in the trust 
account and not pay it out except to a licence 
issuer in accordance with the terms of the 
supplier's contract with the licensee. 
(5) A registered supplier shall at ail times 
keep money held in trust separate from 
money belonging to the supplier and shall 
disburse the money only in accordance with 
this Act and the regulations. 
28. When required by the Registrar, a 
registered supplier shall file an audited finan-
cial statement showing the matters specified 
by the Registrar. 
29. Every registered gaming assistant 
shall keep such records of the services that 
he or she provides to registered suppliers in 
relation to gaming events and shall comply 
with such other requirements as are pre-
scribed by the regulations. 
PART IV 
INVESTIGATIONS AND ENFORCEMENT 
INVESTIGATIONS 
30. lt is a term of registration that every 
registered supplier and registered gaming 
assistant facilitate investigations under. this 
Act. 
31.-(1) The Registrar may appoint any 
persan to be an investigator for the purpose 
of determining whether there is compliance 
with this Act, the regulations, the terms of a 
licence or the terms of a registration. 
et (4) les détient en fiducie pour le compte 
des titulaires de licence auxquels il fournit 
des biens ou des services aux termes d'un 
contrat. 
(3) Le fournisseur inscrit dépose dans le 
compte en fiducie toutes les sommes d'argent 
qu'un titulaire de licence lui verse à l'avance 
pour la fourniture de biens ou de services 
aux termes d'un contrat. Il ne décaisse ces 
sommes que pour les dépenses qu'il engage 
réellement aux termes du contrat ou que 
conformément aux conditions du contrat que 
le fournisseur a conclu avec le titulaire de 
licence. 
(4) Le fournisseur inscrit qui reçoit une 
somme d'argent pour payer les droits fixés 
pour l'obtention d'une licence pour le 
compte d'un titulaire de licence dépose cette 
somme dans le compte en fiducie et ne la 
décaisse qu'en faveur d'une personne chargée 
de délivrer les licences, conformément aux 
conditions du contrat que le fournisseur a 
conclu avec le titulaire. 
(5) Le fournisseur inscrit conserve en tout 
temps, dans un compte distinct du sien, les 
sommes d'argent qu'il détient en fiducie. Il 
ne décaisse ces sommes que conformément à 
la présente loi et aux règlements. 
28 Quand le registrateur le lui demande, 
le fournisseur inscrit dépose un état financier 
vérifié qui donne les renseignements précisés 
par le registrateur. 
29 Chaque préposé au jeu inscrit con-
serve les registres des services qu'il fournit 
aux fournisseurs inscrits pour des activités de 
jeu et respecte les autres exigences que pres-
crivent les règlements. 
PARTIE IV 
ENQUÊTES ET MISE EN APPLICATION 
ENQufilEs 
30 Le fournisseur inscrit ou le préposé au 
jeu inscrit, comme condition de son inscrip-
tion, facilite le déroulement des enquêtes 
effectuées dans le cadre de la présente loi. 
31 (1) Le registrateur peut nommer une 
personne comme enquêteur chargé de déter-
miner si la présente loi, les règlements ou les 
conditions des licences ou des inscriptions 
sont observés. 
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(2) The Rcgistrar shall issue to eve ry 
investigator a cc rtifica te of appoi ntmc nt , 
bcaring the Rcgistrar 's signature or a facsim-
ilc of it. 
(3) Police officcrs, by virtue of office, arc 
invcstigators for the purposes of this Act and 
the regulat ions, but subsection (2) does not 
apply to thcm. 
(4) Evcry investigator who exercises pow-
ers undcr this Act shall, upon request, 
produce the certificate of appointmcnt as an 
investigator or identification as a police offi-
cer, as the case may be. 
32. In sections 33 to 35, "record " 
includes a book of account, bank book , 
voucher, invoice, receipt , con tract, corre-
spondence and any othcr document regard-
less of whether the record is on paper or is in 
electronic, photographie or other fonn. 
33. -(1) For the purpose of carrying out 
an investigation, an investigator may, 
(a) subject to subsection (2), enter any 
place that is being used in relation to a 
gaming event by a licensee, a regis-
tered supplier or a registered gaming 
assistant, if the investigator believes on 
reasonable grounds that records or 
other things relevant to the investiga-
tion are located in the place; 
(b) inquire into ail financial transactions,, 
records and other matters that are rel-
evant to an investigation; 
(c) demand the production for inspection 
of anything relevant to the investiga-
tion including things used in playing 
games of chance, records and cash; 
(d) inspect anything relevant to the inves-
tigation including things used in the 
playing of games of chance, records 
and cash; and 
( e) conduct such tests as are reasonably 
necessary for the investigation. 
(2) For the purposes of carrying out an 
investigation, an investigator shall not, with-
out the consent of the occupier, exercise a 
power to enter a place that is being used as a 
dwelling, except under the authority of a 
search warrant issued under section 158 of 
the Provincial Offences Act. 
(3) An investigator shall not use force in 
carrying out an investigation unless the inves-
tigator believes on reasonable grounds that, 
(a) there is sufficient evidence for the 
issue of a warrant under section 158 of 
the Provincial Offences Act; and 
(2) Le registrateur délivre une attestation Attestation de nomina-de nomination portant sa signature, ou un tion 
fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur. 
(3) Les agents de police, de par leurs 
fonctions, sont des enquêteurs pour l'applica-
tion de la présente loi et des règlements. 
Toutefois, ils sont soustraits à l'application 
du paragraphe (2). 
(4) L'enquêteur qui exerce ses fonctions 
aux termes de la présente loi produit sur 
demande son attestation de nomination 
comme enquêteur ou sa pièce d'identité 
comme agent de police, selon le cas. 
32 Dans les articles 33 à 35, «document» 
s'entend notamment d'un livre de comptes, 
d'un carnet de banque, d'une pièce justifica-
tive, d'une facture, d'un reçu, d'un contrat, 
d'une lettre ou de tout autre écrit, qu'il soit 
sur papier, sur support électronique ou pho-
tographique ou sous une autre fonne. 
33 (1) Pour les besoins d'une enquête, 
l'enquêteur peut faire ce qui suit : 
a) sous réserve du paragraphe (2), péné-
trer dans tout lieu utilisé par un titu-
laire de licence, un fournisseur inscrit 
ou un préposé au jeu inscrit à l'égard 
d'une activité de jeu, s'il a des motifs 
raisonnables de croire qu'il s'y trouve 
des documents ou autres objets perti-
nents; 
b) se renseigner sur les opérations finan-
cières, les documents et les autres 
éléments qui sont pertinents; 
c) exiger la production, aux fins d'exa-
men, de tout élément pertinent, 
notamment les objets utilisés dans les 
jeux de hasard, les documents et l'ar-
gent comptant; 
d) examiner tout ce qui est pertinent, y 
compris les objets utilisés dans les jeux 
de hasard, les documents et l'argent 
comptant; 
e) faire les tests et analyses jugés néces-
saires à l'enquête. 
(2) Pour les besoins d'une enquête, l'en-
quêteur ne doit pas, sans le consentement de 
l'occupant, exercer le pouvoir de pénétrer 
dans un lieu qui est utilisé comme logement, 
si ce n'est aux tennes d'un mandat de perqui-
sition décerné en vertu de l'article 158 de la 
Loi sur les infractions provinciales. 
(3) L'enquêteur ne recourt à la force pour 
les besoins d'une enquête que s'il a des 
motifs raisonnables de croire ce qui suit : 
a) d'une part, il existe suffisamment de 
preuves pour qu'un mandat de perqui-
sition soit décerné en vertu de l'article 
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(b) delay in obtaining the warrant could 
lead to the destruction, removal or 
Joss of the evidence. 
(4) In using force to carry out an investi-
gation, an investigator shall use only such 
force as is necessary to carry out the investi-
gation. 
(5) An investigator shall exercise the pow-
ers mentioned in subsection (1) only during 
normal business hours for the place that the 
investigator bas entered. 
(6) A demand mentioned in clause (1) (c) 
shall be in writing and shall include a state-
ment of the nature of the things required. 
(7) If an investigator makes a demand 
under clause (1) (c), the person having cus-
tody of the things shall produce them to the 
investiga tor. 
(8) On issuing a written receipt, the inves-
tigator may remove the things that are pro-
duced and may, 
(a) review or copy any of them; or 
(b) bring them before a justice of the 
peace, in which case section 159 of the 
Provincial Offences Act applies. 
(9) The investigator shall carry out any 
reviewing or copying of things with reason-
able dispatch, and shall forthwith after the 
reviewing or copying return the things to the 
person who produced them. 
(10) A copy certified by an investigator as 
a copy made under clause (8) (a) is admissi-
ble in evidence to the same extent, and has 
the same evidentiary value, as the thing cop-
ied. 
(11) An investigator may call upon any 
expert for such assistance as he or she con-
siders necessary in carrying out an investiga-
tion. 
(12) For the purpose of carrying out an 
investigation, an investigator may use any 
data storage, processing or retrieval device or 
system belonging to the persons being inves-
tigated in order to produce a record in read-
able form. 
34.-(1) A justice of the peace may issue 
a warrant authorizing an investigator named 
in the warrant to exercise any of the powers 
mentioned in subsection 33 (1) with respect 
to a place described in that subsection and 
named in the warrant, if the justice of the 
peace is satisfied on information under oath 
that there are reasonable grounds to believe 
158 de la Loi sur les infractions 
provinciales; 
b) d'autre part, le fait d'attendre pour 
obtenir un mandat pourrait entraîner 
la destruction, l'enlèvement ou la 
perte des éléments de preuve. 
(4) Lorsqu'il recourt à la force pour les 
besoins d'une enquête, l'enquêteur n'utilise 
que la force qui est nécessaire pour mener 
son enquête. 
(5) L'enquêteur n'exerce les pouvoirs 
mentionnés au paragraphe (1) que pendant 
les heures habituelles d'ouverture du lieu 
dans lequel il a pénétré. 
(6) L'exigence mentionnée à l'alinéa (1) c) 
est formulée par écrit et explique la nature 
des choses à produire. 
(7) Si l'enquêteur formule une exigence en 
vertu de l'alinéa (1) c), la personne qui a la 
garde des choses les lui produit. 
Force néces-
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(8) Après avoir donné un récépissé écrit à ;;1:~nt 
cet effet, l'enquêteur peut enlever les choses produites 
qui sont produites et peut : 
a) soit les examiner ou les copier; 
b) soit les apporter devant un juge de 
paix, auquel cas l'article 159 de la Loi 
sur les infractions provinciales s'appli-
que. 
(9) L'enquêteur examine ou copie les cho-
ses avec une diligence raisonnable et les 
remet sans délai après les avoir examinées ou 
copiées à la personne qui les a produites. 
Remise des 
choses pro-
duites 
(10) La copie qu'un enquêteur certifie Admissibilité des copies 
comme étant une copie faite en vertu de l'ali-
néa (8) a) est admissible en preuve au même 
titre que l'original et a la même valeur pro-
bante que lui. 
(11) L'enquêteur peut demander à un Aide 
expert l'aide qu'il juge nécessaire pour les 
besoins d'une enquête. 
(12) Pour les besoins d'une enquête, l'en-
quêteur peut, pour produire un document 
sous une forme lisible, utiliser les dispositifs 
ou systèmes de mise en mémoire, de traite-
ment ou d'extraction des données qui appar-
tiennent aux personnes qui font l'objet de 
l'enquête. 
34 (1) Un juge de paix peut décerner un 
mandat autorisant l'enquêteur qui y est 
nommé à exercer n'importe lequel des pou-
voirs mentionnés au paragraphe 33 (1) à 
l'égard d'un lieu visé à ce paragraphe et 
nommé dans le mandat, si le juge de paix est 
convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite 
sous serment, qu'il existe des motifs raison-
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that the issuancc of a warrant is necessary for 
the cnforccmcnt of this Act or the rcgula-
tions. and, 
(a) the invcstigator has hccn dcn icd cntry 
to the place or has bccn obstructcd in 
cxcrcising any other of those powers 
with respect to the place; or 
(b) there arc rcasonable grounds to 
bclieve that the investigator will be 
dcnicd en try to the place or obstructed 
in exercising any other of those powers 
with respect to the place. 
(2) A warrant issued under this section 
shall name a date on which it expires, which 
date shall not be later than thirty days after 
its issue. 
(3) A justice of the peace may extend the 
date on which a warrant expires for an addi-
tional period of no more than thirty days 
upon application without notice by the inves-
tigator named in the warrant. 
(4) A warrant issued under this section 
authorizes the investigator named in the war-
rant to call upon police officers as necessary 
and to use whatever force is necessary to 
execute the warrant. 
(5) Unless otherwise ordered, a warrant 
issued under this section shall be executed 
o nly during normal business hours for the 
place named in the warrant. 
(6) Subsections 33 (7) to (12) apply with 
necessary modifications to an investigator 
executing a warrant issued under this section. 
35.-(1) No persan shall obstruct an 
investigator who is carrying out his or her 
duties under this Act. 
(2) A persan who is required to produce a 
record for an investigator shall, on request, 
provide whatever assistance is reasonably 
necessary, including using any data storage, 
processing or retrieval device or system to 
produce the record in a readable form. 
36. No persan employed in the adminis-
tration or enforcement of this Act shall be 
required to give testimony in any civil pro-
ceeding, except in a proceeding under this 
Act, with regard to information obtained in 
the discharge of the person's dulies. 
DIRECTOR'S ÜRDERS 
37.-(1) The Director may order a persan 
who holds money or other assets on behalf of 
another persan to retain the money or assets 
if, 
nablcs de croire qu 'un mandat est nécessaire 
pour l'application de la présente loi ou des 
règlements et que, selon le cas : 
a) l'enquêteur s'est vu refuser l'accès au 
lieu ou a été empêché d'exercer l'un 
ou l'autre de ces pouvoirs à l'égard du 
lieu; 
b) il existe des motifs raisonnables de 
croire que l'enquêteur se verra refuser 
l'accès au lieu ou sera empêché d'exer-
cer l'un ou l'autre de ces pouvoirs à 
l'égard du lieu. 
(2) Le mandat décerné en vertu du pré-
sent article précise sa date d'expiration, 
laquelle ne doit pas dépasser de plus de 
trente jours la date à laquelle il a été 
décerné. 
(3) Un juge de paix peut reporter d'au 
plus trente jours la date d'expiration d'un 
mandat sur présentation d'une demande sans 
préavis à cet effet par l'enquêteur qui est 
nommé dans le mandat. 
(4) Le mandat décerné en vertu du pré-
sent article autorise l'enquêteur qui y est 
nommé à demander l'aide des agents de 
police et à utiliser la force jugés nécessaires à 
l'exécution du mandat. 
(5) Sauf ordre à l'effet contraire, le man-
dat décerné en vertu du présent article n'est 
exécuté que pendant les heures habituelles 
d'ouverture du lieu qui y est nommé. 
(6) Les paragraphes 33 (7) à (12) s'appli-
quent, avec les adaptations nécessaires, à 
l'enquêteur qui exécute un mandat décerné 
en vertu du présent article. 
35 (1) Nul ne doit entraver un enquêteur 
qui exerce ses fonctions aux termes de la 
présente loi. 
(2) La personne qui doit produire un 
document pour un enquêteur fournit, sur 
demande, toute l'aide qui est raisonnable-
ment nécessaire, notamment les dispositifs ou 
systèmes de mise en mémoire, de traitement 
ou d'extraction des données qu'il faut pour 
produire un document sous une forme lisible. 
36 Aucune personne qui participe à l'ap-
plication de la présente. loi n'est tenue de 
témoigner dans une instance civile, sauf dans 
une instance introduite en vertu de la pré-
se nte loi, à l'égard des renseignements 
qu'elle a obtenus dans l'exercice de ses fonc-
tions. · 
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(a) an individual makes a statutory decla-
ration to the Director in which the 
individual alleges, setting out facts 
supporting the allegation, that the per-
san on whose behalf the money or 
assets are held, 
(i) bas contravened, is contravening 
or is about to contravene this Act 
or the regulations, 
(ii) is subject to criminal proceedings 
or proceedings in relation to a 
contravention of any Act that are 
connected with or arise out of 
doing things for which registra-
tion is required under this Act, 
or 
(iii) is the subject of an investigation 
under this Act; and 
(b) the Director, based on the statutory 
declaration, finds reasonable grounds 
to believe that the interests of the per-
san on whose behalf the money or 
assets are held require protection. 
(2) If the Director believes on reasonable 
grounds that it is advisable to make an order 
to ensure that a licensee uses money or assets 
in accordance with the terms of a licence, the 
Director may, 
(a) order the licensee who holds bis, ber 
or its own money or assets, or the per-
san who holds- money or assets of the 
licensee on behalf of the licensee, to 
retain the money or assets so held; or 
(b) order the licensee to refrain from with-
drawing bis, ber or its own money or 
assets that another persan holds on 
behalf of the licensee. 
(3) An order made under this section 
takes effect immediately upon being served 
on the persan against whom it is made. 
( 4) An order made against a bank, a Joan 
or trust corporation or other financial institu-
tion applies only to the office, branch or 
agency named in the order. 
(5) A persan ordered to hold money or 
assets under this section shall hold the money 
or assets in trust for the beneficial owner 
until the Director revokes or varies the order 
or the court makes an order under section 
38. 
d 'argent ou ces éléments d 'actif si les condi-
tions suivantes sont réunies : 
a) un particulier fait au directeur une 
déclaration solennelle selon laquelle il 
allègue, avec faits à l'appui, que la 
personne pour le compte de laquelle 
les sommes d'argent ou les éléments 
d'actif sont dé~enus : 
(i) soit a contrevenu à la présente loi 
ou aux règlements, y contrevient 
ou est sur le point d'y contreve-
nir, 
(ii) soit fait l'objet de poursuites cri-
minelles ou de poursuites pour 
contravention à une loi qui se 
rapportent ou sont consécutives à 
des actes pour lesquels l'inscrip-
tion est exigée aux termes de la 
présente loi, 
(iii) soit fait l'objet d'une enquête 
menée en vertu de la présente 
loi; 
b) le directeur, sur la foi de la déclaration 
solennelle, a des motifs raisonnables 
de croire que les intérêts de la per-
sonne pour le compte de laquelle les 
sommes d'argent ou les éléments d'ac-
tif sont détenus doivent être protégés. 
(2) Si le directeur a des motifs raisonna-
bles de croire qu'il est souhaitable de donner 
un ordre pour veiller à ce que le titulaire de 
licence utilise les sommes d'argent ou les 
éléments d'actif conformément aux condi-
tions de sa licence, il peut : 
a) soit ordonner au titulaire de licence 
qui détient ses propres sommes d'ar-
gent ou éléments d'actif, ou à la per-
sonne qui les détient pour son compte, 
de retenir les sommes d'argent ou les 
éléments d'actif ainsi détenus; 
b) soit ordonner au titulaire de licence de 
s'abstenir de retirer ses propres som-
mes d 'argent ou éléments d 'actif 
qu'une autre personne détient pour le 
compte du titulaire de licence. 
(3) L'ordre donné en vertu du présent 
article prend effet dès qu'il a été signifié à la 
personne à qui il est donné. 
(4) L'ordre donné à une banque, à une 
société de prêt ou de fiducie ou à une autre 
institution financière ne vise que le bureau, 
la succursale ou l'agence qui y est nommé. 
(5) La personne qui reçoit l'ordre de rete-
nir des sommes d'argent ou des éléments 
d 'actif aux termes du présent article les 
détient en fiducie pour le compte du pro-
priétaire bénéficiaire, jusqu'à ce que le direc-
teur révoque ou modifie l'ordre ou que le tri-
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(6) The Director may vary or revoke an 
order made unde r this sectio n and m ay 
requin: that the person, whose money o r 
asscts arc subjcct to the ordcr, file with the 
Director a form of security acceptable to the 
Director in an amou nt accep tab le to the 
Direct or. 
3 8. -( 1) If the Dircctor has mad e a n 
order under section 37, any party, o n notice 
to the o ther parties, may makc an applica-
tio n to the Ontario Court (General Division) 
for an o rder concerning the disposition of the 
money or assets. 
(2) The parties to an application are, 
(a) the Director; 
(b) the persan whose money or assets are 
the subject of the order; 
(c) any persan against whom the order is 
made; and 
(d) any other person spccified by the 
court. 
(3) On hearing the application, the court 
may direct the disposition of the money or 
asse ts, set aside or vary the Director's order, 
or make any other order it considers appro-
priate. 
39.-(1) The Director may propose to 
make an order that a person stop contraven-
ing this Act and the regulations or not con-
travene this Act and the regulations if, 
(a) an individual makes a statutory decla-
ration to the Director in which the 
individual alleges, setting out facts that 
support the allegation, that the person 
is contravening, has contravened or is 
about to contravene this Act or the 
regulations; and 
(b) the Director, based on the statutory 
declaration , finds reasonable grounds 
to believe the allegation. 
(2) The Director shall serve notice of the 
proposed order together with written reasons 
for it on each person to be named in the 
order. 
(3) The notice of the proposed order shall 
inform each persan receiving it that the per-
son is entitled to request a hea ring by The 
Commercial Regist ration Appeal Tribunal. 
( 4) To request a hearing, the person shall 
serve a written request on the Director and 
buna l rende une ordonnance en vert u de l'ar-
ticle 38. 
(6) Le directeur peut modifier ou révo-
quer un ordre donné en vertu du présent 
article et exiger que la personne dont les 
sommes d 'a rgent ou les éléments d 'actif sont 
visés par l'ordre dépose auprès de lui une 
garan tie dont la forme et le montant lui sont 
acce ptables. 
38 (1) Si le directeur a donné un ordre 
en vertu de l'a rticle 37, une partie quelcon-
que, sur remise d'un avis à cet effet aux 
autres parties, peut, par voie de requ ête, 
demander à la Cour de )'Ontario (Division 
générale) de rendre une ordonnance concer-
nant l'aliénation des sommes d'argent ou des 
éléments d'actif. 
Modification 
ou révocation 
de l'ordre 
Ordonnances 
de libération 
(2) Les personnes suivantes sont parties à Parties à la 
requête la requête : 
a) le directeur; 
b) la personne dont les sommes d'argent 
ou les éléments d 'actif sont visés par 
l'ordre; 
c) toute personne visée par l'ordre; 
d) toute autre personne désignée par le 
tribunal. 
(3) Le tribunal qui est saisi d 'une requête 
peut ordonner l'aliénation des sommes d'ar-
gent ou des éléments d'actif, annuler ou 
modifier l'ordre du directeur ou rendre toute 
ordonnance qu'il juge appropriée . 
39 (1) Le directeur peut manifester son 
intention d'ordonner à une personne de ces-
ser de contrevenir à la présente loi et aux 
règlements ou de ne pas y contrevenir si les 
conditions suivantes sont réunies : 
a) un particulier fait au directeur une 
déclaration solennelle selon laquelle il 
allègue, avec faits à l'appui, que la 
personne contrevient à la présente loi 
ou aux règlements, y a contrevenu ou 
est sur le point d 'y contrevenir; 
b) le directeur, sur la foi de la déclaration 
solennelle, a des motifs raisonnables 
de croire les faits allégués. 
(2) Le directeur signifie un avis de l'ordre 
envisagé à chaque personne qui sera nommée 
dans l'ordre , en lui indiquant les motifs par 
écrit. 
(3) L'avis de l'ordre envisagé informe cha-
que personne à qui il est destiné qu'elle a le 
droit de demander une audience devant la 
Commission d'appel des enregistrements 
commerciaux. 
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(4) Pour demander une audience, la per- ~::d~~~~e 
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the Tribunal within fifteen days after the 
Director serves the notice of the proposed 
order. 
(5) The Director may make the proposed 
order if the persan does not request the hear-
ing within the allowed time. 
40.-(1) The Director may order a persan 
to stop contravening this Act and the regula-
tions or to not contravene this Act and the 
regulations without serving a proposed order 
under section 39 if, 
(a) an individual makes a statutory decla-
ration to the Director in which the 
individual alleges, setting out facts 
which support the allegation, that the 
persan is contravening, bas contra-
vened or is about to contravene this 
Act or the regulations; 
(b) the Director, based on the statutory 
declaration, finds reasonable grounds 
to believe the allegation; and 
(c) the Director believes it necessary to 
make an immediate order to protect 
the public. 
(2) The Director shall serve a copy of the 
order made together with written reasons for 
it on each persan named in it and it takes 
effect immediately upon being served. 
(3) The copy shall inform each persan 
receiving it that the persan is entitled to a 
hearing by The Commercial Registration 
Appeal Tribunal. 
(4) To request a hearing, the persan shall 
serve a written request on the Director and 
the Tribunal within fifteen days after the 
Director serves the copy of the order. 
(5) If a persan requests a hearing, the 
order expires on the day the order of the Tri-
bunal takes effect under section 41. 
41.-(1) If a persan requests a hearing 
under section 39 or 40, The Commercial 
Registration Appeal Tribunal shall schedule 
and hold the hearing. 
(2) Despite subsection 7 (6) of the 
Ministry of Consumer and Commercial Rela-
tions Act, one member of the Tribunal con-
stitutes a quorum and may hold the hearing. 
(3) The Director, the persan who 
requested the hearing and such other persans 
as the Tribunal may specify are parties to the 
hearing. 
(4) The Tribunal may by order, 
au directeur et à la Commission, au plus tard 
quinze jours après que le directeur signifie 
l'avis de l'ordre envisagé. 
(5) Le directeur peut donner l'ordre envi-
sagé si la personne ne demande pas d'au-
dience dans le délai imparti. 
40 (1) Le directeur peut ordonner à une 
personne de cesser de contrevenir à la pré-
sente loi et aux règlements ou de ne pas y 
contrevenir, sans signifier un ordre envisagé 
visé à l'article 39, si les conditions suivantes 
sont réunies : 
a) un particulier fait au directeur une 
déclaration solennelle selon laquelle il 
allègue, avec faits à l'appui, que la 
personne contrevient à la présente loi 
ou aux règlements, y a contrevenu ou 
est sur le point d'y contrevenir; 
b) le directeur, sur la foi de la déclaration 
solennelle, a des motifs raisonnables 
de croire les faits allégués; 
c) le directeur croit qu'il est nécessaire de 
donner l'ordre immédiatement pour 
protéger le public. 
(2) Le directeur signifie à chaque per-
sonne qui est nommée dans l'ordre donné 
une copie de celui-ci, en indiquant les motifs 
par écrit. L'ordre prend effet dès sa significa-
tion. 
(3) L'ordre informe chaque personne à qui 
il est destiné qu'elle a droit à une audience 
devant la Commission d'appel des enregistre-
ments commerciaux. 
(4) Pour demander une audience, la per-
sonne signifie une demande écrite à cet effet 
au directeur et à la Commission, au plus tard 
quinze jours après que le directeur signifie la 
copie de l'ordre. 
(5) Si la personne demande une audience, 
l'ordre expire le jour où l'ordonnance de la 
Commission prend effet aux termes de l'arti-
cle 41. 
41 (1) Si la personne demande une 
audience en vertu de l'article 39 ou 40, la 
Commission d'appel des enregistrements 
commerciaux tient l'audience après en avoir 
fixé les date et heure. 
(2) Malgré le paragraphe 7 (6) de la Loi 
sur le ministère de la Consommation et du 
Commerce, un membre de la Commission 
constitue le quorum et peut tenir l'audience. 
(3) Sont parties à. l'audience Je directeur, 
la personne qui l'a demandée et les autres 
personnes que peut désigner la Commission. 
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(a) confirm or se t aside a proposed order 
of 1he Director; 
( h) on Ier the Direct or to take such action 
as the Tribunal considcrs the Director 
ought to take to give cffcct to the pur-
poses of this Act. 
(5) ln making an order, the Tribunal rnay 
suhstitute its opinion for that of the Director. 
(6) The Tribunal rnay attach any terrns to 
its o rder that it considers proper to give 
effect to the purposes of this Act. 
(7) An order of the Tribunal takes effect 
irnrnediately even if an appeal is taken frorn 
it under section 11 of the Ministry of Con-
.rnmcr and Commercial Relations Act, but the 
Tribunal rnay grant a stay of the order until 
the disposition of the appeal. 
42. - (1) If a persan faits to cornply with a 
Director's order made under this Act, the 
Director rnay, in addition to any other rights, 
rnake an app licat ion to a judge of the 
Ontario Court (General Division) for an 
order directing the persan to cornply with the 
Director's order. 
(2) On hcaring the application, the judge 
rnay rnake such order as he or she thinks fit . 
(3) An appeal lies to the Divisional Court 
frorn the judge's order. 
PART V 
GENERAL 
43. - (1) The Registrar rnay issue a signed 
certificate that contains information concern-
ing, 
(a) the registration or non-registration of 
any persan; 
(b) the filing or non-filing of any docu-
ment or rnaterial required or permitted 
to be filed with the Registrar; 
(c) the tirne when the facts upon which 
proceedings are based first carne to the 
knowledge of the Registrar; and 
(d) any other rnatter pertaining to such 
registration, non-registration, filing or 
non-filing . 
(2) The certificate is, without proof of the 
office or signature of the Registrar, receiv-
able in evidence in any proceeding as proof, 
in the absence of evidence to the contrary, of 
the fact s stated in the certificate. 
a) confirmer ou annuler l'ordre envisagé 
par le directeur; 
b) enjoindre au directeur de prendre les 
mesures qu'il devrait prendre, selon 
elle, pour réaliser l'objet de la pré-
sente loi. 
(5) Lorsqu'elle rend une ordonnance, la Discrétion de la Commis-Cornrnission peut substituer son opinion à sion 
celle du directeur. 
(6) La Commi ssion peut assortir son Conditions de l'ordonnance 
ordonnance des cond itions qu'elle juge 
appropriées pour réaliser l'objet de la pré-
sente loi. 
(7) L'ordonnance de la Commission prend 
effet immédiatement même si elle est portée 
en appel en vertu de l'article 11 de la Loi sur 
le ministère de la Consommation et du 
Commerce. Toutefois, la Commission peut 
accorder un sursis jusqu'à ce qu'il soit statué 
sur l'appel. 
42 (1) Si une personne ne se conforme 
pas à un ordre donné par le directeur en 
vertu de la présente loi, ce dernier peut, par 
voie de requête, outre exercer ses autres 
droits, demander à un juge de la Cour de 
l'Ontario (Division générale) de rendre une 
ordonnance enjoignant à la personne de se 
conformer à l'ordre. 
(2) Le juge qui est saisi d'une requête 
peut rendre l'ordonnance qu'il estime appro-
priée. 
(3) Il peut être interjeté appel de l'ordon-
nance du juge devant la Cour divisionnaire. 
PARTIE V 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
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43 (1) Le registrateur peut délivrer un Certificat du 
registrateur 
certificat signé contenant des renseignements 
sur les éléments suivants : 
a) l'inscription ou la non-inscription 
d'une personne; 
b) le dépôt ou le non-dépôt d'un docu-
ment ou d'une autre pièce qui doit ou 
qui peut être déposé auprès du regis-
trateur; 
c) la date à laquelle les faits sur lesquels 
est fondée une instance sont venus à la 
connaissance du registrateur; 
d) toute autre question se rapportant à 
cette inscription, à cette non-inscrip-
tion, à ce dépôt ou à ce non-dépôt. 
(2) Le certificat est recevable en preuve et 
constitue dans une instance, en l'absence de 
preuve contraire, une preuve des faits qui y 
sont énoncés, sans qu 'il soit nécessaire d'éta-
blir la qualité du registrateur ni l'authenticité 
de sa signature. 
Admissibilité 
du certificat 
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44. The Registrar may distribute to the 
public or otherwise make available, in such 
form as the Registrar determines, a Iist of ail 
persons registered under this Act. 
45.-(1) Anything required to be served 
under this Act is sufficiently served if deliv-
ered personally or sent by registered mail 
addre~sed to the person on whom service is 
required to be made at the latest address for 
service appearing on the Registrar's records 
for the person's registration under this Act or 
application for registration under this Act. 
(2) Service made by registered mail shall 
be deemed to have been made on the third 
day after the day of mailing, unless the per-
son being served establishes that the thing 
being served was not received until a later 
date because of absence, accident, illness or 
other cause beyond the person's control. 
(3) In addition to the methods of service 
mentioned in subsection (1), The Commer-
cial Registration Appeal Tribunal may order 
any other method of service in respect of any 
matter before the Tribunal. 
46.-(1) Every person is guilty of an 
offence who, 
(a) knowingly furnishes false information 
in any application under this Act or in 
any statement or return required to be 
furnished under this Act or the regula-
tions; or 
(b) fa ils to comply with any order made 
under this Act. 
(2) Every person is guilty of an offence 
who contravenes or fails to comply with sub-
section 4 (1), (4) or (5), subsection 5 (1) or 
( 4), section 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 or 25, 
subsection 26 (1), (2) or (3) or section 27, 28, 
29 or 35. 
(3) lt is an offence for any director or offi-
cer of a corporation to cause, authorize, per-
mit, or participate or acquiesce in the com-
mission by the corporation of an offence 
mentioned in subsection (1) or (2). 
( 4) A person other than a corporation 
convicted of an offence under this Act, other 
than an offence with respect to section 18, is 
liable to a fine of not more than $50,000 or 
to imprisonment for a term of not more than 
one year, or to both. 
(5) A corporation convicted of an offence 
under this Act, other than an offence with 
44 Le registrateur peut distribuer au 
public, ou lui rendre accessible d'une autre 
façon, sous la forme qu'il détermine, la liste 
de toutes les personnes inscrites aux termes 
de la présente loi. 
45 (1) Tout ce qui doit être signifié aux 
termes de la présente loi l'est suffisamment 
s'il est remis à personne ou envoyé par cour-
rier recommandé à la personne à qui la signi-
fication doit être faite, à son dernier domicile 
élu figurant dans les dossiers du registrateur 
pour l'inscription ou la demande d'inscription 
de la personne aux termes de la présente loi. 
(2) La signification faite par courrier 
recommandé est réputée avoir été faite le 
troisième jour qui suit le jour de la mise à la 
poste, sauf si la personne à qui est faite la 
signification démontre qu'elle n'a reçu l'objet 
signifié que plus tard à cause de son absence, 
d'un accident, d'une maladie ou d'un autre 
motif indépendant de sa volonté. 
(3) La Commission d'appel des enregistre-
ments commerciaux peut ordonner un autre 
mode de signification que les modes de signi-
fication mentionnés au paragraphe (1), à 
l'égard d'une affaire dont elle est saisie. 
46 (1) Est coupable d'une infraction la 
personne qui, selon le cas : 
a) fournit sciemment des renseignements 
faux dans une demande ou une 
requête présentée en vertu de la pré-
sente loi ou dans une déclaration ou 
un rapport qu'elle doit fournir aux ter-
mes de la présente loi ou des règle-
ments; 
b) ne se conforme pas à un ordre donné 
ou à une ordonnance rendue en vertu 
de la présente loi. 
(2) Est coupable d'une infraction la per-
sonne qui contrevient ou ne se conforme pas 
au paragraphe 4 (1), (4) ou (5), au paragra-
phe 5 (1) ou (4), à l'article 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24 ou 25, au paragraphe 26 (1), (2) ou 
(3), ou à l'article 27, 28, 29 ou 35. 
(3) Commet une infraction l'administra-
teur ou le dirigeant d'une personne morale 
qui cause, autorise ou permet la commission, 
par la personne morale, d'une infraction 
mentionnée au paragraphe (1) ou (2), y 
acquiesce ou y participe. 
(4) La personne, à l'exception d'une per-
sonne morale, qui est déclarée coupable 
d'une infraction à la présente loi, autre 
qu'une infraction à l'article 18, est passible 
d'une amende d'au plus 50 000 $ et d'un 
emprisonnement d'au plus un an, ou d'une 
seule de ces peines. 
(5) La personne morale qui est déclarée 
coupable d'une infraction à la présente loi, 
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respect to section 18, is liable to a fine of not 
more than $500,000. 
(6) A persan who is convictcd of an 
offence wit h respect to section 18 is liable to 
a fine of not more than $50,000. 
(7) No proceeding under clause (1) (a) 
shall be eommenced more than one year 
after the faets upon whieh il is based first 
came to the knowlcdge of the Registrar. 
(8) No procecding un der clause ( 1) (b) or 
subscction (2) or (3) shall be commenced 
more than two years after the time when the 
subject malter of the proceeding arose. 
4 7. This Act binds the Crown. 
Regul a1ions 48. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations, 
(a) prescribing anything that is referred to 
in this Act as bcing prescribed by the 
regu lations; 
(b) exempting any person or class of per-
sans from any or ail of the provisions 
of this Act and the regulations; 
(c) classifying registered suppliers, regis-
tered gaming assistants and gaming 
premises for the purpose of any 
requirement under this Act; 
( d) governing applications for registration 
or renewal of registration of suppliers 
and gaming assistants; 
( e) prescribing terms of registration for 
suppliers and gaming assistants; 
(f) prescribing the fees payable upon 
application for registration and 
renewal of registration and any other 
fees in connection with the administra-
tion of this Act and the regulations; 
(g) requiring registrants to provide secu-
rity in such form and on such terms as 
are prescribed, and providing for the 
forfeiture of the security and the dis-
position of the proceeds; 
(h) prescribing the goods or services 
related to the conduct, management or 
operation of a gaming event that a 
registered supplier or registered gam-
ing assistant may provide; 
(i) prescribing requirements or standards 
for goods or services provided by reg-
istered suppliers and registered gaming 
assistants in relation to gaming events; 
autre qu 'une infraction à l'article 18, est pas-
sible d'une amende d'au plus 500 000 $. 
(6) La personne qui est déclarée coupable 
d 'une infraction à l'article 18 est passible 
d 'une amende d'au plus 50 000 $. 
(7) Est irrecevable l'instance introduite 
dans le cadre de l'alinéa (1) a) plus d'un an 
après la date à laquelle les faits sur lesquels 
elle se fonde sont venus à la connaissance du 
registrateur. 
(8) Est irrecevable l'instance introduite 
dans le cadre de l'alinéa (1) b) ou du para-
graphe (2) ou (3) plus de deux ans après la 
date à laquelle est né l'objet de l'instance. 
4 7 La présente loi lie la Couronne. 
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48 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement : 
a) prescrire tout ce que la présente loi 
mentionne comme étant prescrit par 
les règlements; 
b) soustraire des personnes ou des caté-
gories de personnes à l'application de 
dispositions de la présente loi et des 
règlements; 
c) classer les fournisseurs inscrits, les 
préposés au jeu inscrits et les lieux 
réservés au jeu aux fins des exigences 
de la présente loi; 
d) régir les demandes d'inscription ou de 
renouvellement d'inscription des four-
nisseurs et des préposés au jeu; 
e) prescrire les conditions d'inscription 
des fournisseurs et des préposés au 
jeu; 
f) prescrire les droits à acquitter au 
moment de la présentation d'une 
demande d'inscription ou de renouvel-
lement d'inscription et les autres droits 
relatifs à l'application de la présente 
loi et des règlements; 
g) exiger que les personnes inscrites ver-
sent une garantie sous la forme et aux 
conditions prescrites, et prévoir la con-
fiscation de la garantie et l'affectation 
du produit; 
h) prescrire les biens ou les services rela-
tifs à la mise sur pied, à l'administra-
tion ou à l'exploitation d'une activité 
de jeu que le fournisseur inscrit ou le 
préposé au jeu inscrit peut fournir; 
i) prescrire les normes ou exigences que 
doivent respecter les biens et les servi-
ces que fournissent les fournisseurs 
inscrits et les préposés au jeu inscrits 
pour des activités de jeu; 
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(j) prescribing the fees or other consider-
ation that registered suppliers may 
charge; 
(k) prescribing rules related to the sched-
uling of gaming events; 
(1) requiring and setting standards for 
security at gaming events; 
(m) prescribing rules of play for games of 
chance; 
(n) requiring and governing books, 
accounts and other records to be kept 
by registered suppliers and registered 
gaming assistants, including prescrib-
ing time schedules for which registered 
suppliers and registered gaming assis-
tants are to retain those books, 
accounts and other records; 
(o) governing trust accounts of registered 
suppliers, including the holding and 
disbursement of money in respect of 
those accounts; 
(p) prescribing the manner in which regis-
tered suppliers maintain their trust 
accounts and other records; 
(q) requiring registered suppliers or regis-
tered gaming assistants to make 
returns and furnish information to the 
Registrar; 
(r) requiring any information required to 
be furnished or contained in any form 
or return to be verified by statutory 
declaration; 
(s) prescribing forms and providing for 
their use; 
(t) respecting any matter necessary to 
facilitate the implementation of this 
Act, including the issuance of condi-
tional registrations and the time for 
their expiry. 
49. Section 3 of the Gaming Act is 
amended by adding the following subsection: 
(2) Nothing m this section shall be 
deemed to apply to a lottery scheme for 
which a licence has been issued under the 
Criminal Code (Canada) by or under the 
authority of the Lieutenant Governor in 
Council. 
SO. This Act cornes into force on a day to 
be named by proclamation of the Lieutenant 
Govemor. 
S 1. The short tille of this Act is the 
Gaming Services Act, 1992. 
j) prescrire les droits ou l'autre contre-
partie que les fournisseurs inscrits peu-
vent demander; 
k) prescrire les règles régissant l'établisse-
ment de l'horaire des activités de jeu; 
1) exiger et fixer des normes de sécurité 
pour les activités de jeu; 
m) prescrire les règles de jeu des jeux de 
hasard; 
n) exiger que des livres, des comptes et 
d'autres registres soient tenus par les 
fournisseurs inscrits et les préposés au 
jeu inscrits , et régir la façon de le 
faire, y compris prescrire les délais 
pendant lesquels les fournisseurs ins-
crits et les préposés au jeu inscrits doi-
vent conserver ces livres, ces comptes 
et ces registres; 
o) régir les comptes en fiducie des four-
nisseurs inscrits, y compris le fait de 
détenir et de décaisser les sommes qui 
s'y trouvent; 
p) prescrire la façon dont les fournisseurs 
inscrits doivent tenir leurs comptes en 
fiducie et leurs autres documents et 
registres; 
q) exiger que les fournisseurs inscrits et 
les préposés au jeu inscrits remettent 
des déclarations et des renseignements 
au registrateur; 
r) exiger l'attestation, par déclaration 
solennelle, des renseignements qui 
doivent être fournis ou qui sont don-
nés dans une formule ou une déclara-
tion; 
s) prescrire des formules et prévoir les 
modalités de leur emploi; 
t) traiter de toute question qui est néces-
saire pour faciliter l'application de la 
présente loi, y compris la délivrance 
d'inscriptions conditionnelles et le 
moment où elles expirent. 
49 L'article 3 de la Loi sur les jeux de 
hasard est modifié par adjonction du paragra-
phe suivant : 
(2) Le présent article n'est pas réputé 
s'appliquer à une loterie pour laquelle une 
licence a été délivrée aux termes du Code 
criminel (Canada) par le lieutenant-gouver-
neur en conseil ou par la personne ou l'auto-
rité qu'il désigne. 
SO La présente loi entre en vigueur le jour 
que le lieutenant-gouverneur fixe par 
proclamation. 
51 Le titre abrégé de la présente loi est Loi 
de 1992 sur les services relatifs au jeu. 
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